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EDITORIAL
A Revista Espaço Jurídico reúne, mais uma vez, artigos de excelência, na te-
mática dos Direitos Humanos e Direitos Fundamentais, seguindo sua linha editorial 
que objetiva torná-la um veículo de referência na discussão sobre a dimensão eficacial 
dos direitos humanos, dos fundamentais civis e dos direitos fundamentais sociais. 
Nesta edição estão publicados trabalhos científicos, estudos de caso e revisões 
teóricas de renomados especialistas e pesquisadores. São estudos que trazem rele-
vantes contribuições às investigações que muitos centros de pesquisa em direito, do 
Brasil e do exterior, e da própria Unoesc vêm desenvolvendo nessa área do direito.
Na edição anterior, a Revista Espaço Jurídico passou por uma profunda 
reestruturação em seu projeto editorial. Isso a conduziu, entre outras transfor-
mações, à consolidação da avaliação pelo método de avaliação por pares, e pelo 
duplo anonimato. Também favoreceu a introdução de seções especializadas, que 
conferiram ao periódico uma nova apresentação e distribuição de seus artigos, 
sempre mantendo o compromisso com a veiculação de textos que contribuíssem 
efetivamente para uma análise crítica sobre os avanços e eventuais retrocessos, 
no que se refere à tutela dos Direitos Humanos e dos Direitos Fundamentais.
A edição atual, referente ao segundo semestre de 2011, dá sequência a essa 
política editorial e traz, na seção de Tratados de direitos humanos e cenário in-
ternacional, artigos que abordam a teoria jurídica do bem comum e teoria dos 
princípios universais da justiça democrática. Na seção dos Direitos fundamentais 
civis, a abordagem recai sobre o direito de família, o direito contratual, os direi-
tos individuais, os direitos civis de pessoas deficientes e sobre a responsabilidade 
civil. Na seção dos Direitos fundamentais sociais, os artigos analisam temas como 
a exclusão social, o controle jurisdicional de políticas públicas, a educação jurídica 
e o direito à educação em diferentes abordagens. Na seção referente aos Leading 
cases, a revista discute polêmicas decisões do Supremo Tribunal Federal: aí estão 
analisados o julgamento da questão da anistia, decisões relativas ao direito de 
saúde e decisões sobre a política externa, todos temas que ganharam grande re-
percussão recentemente.
A última seção da Revista sempre será dedicada às Revisões teóricas. Apesar 
do uso comum que tem sido feito a essa modalidade de trabalho científico, a Espaço 
Jurídico reserva esta seção, preferencialmente, para autores convidados, sempre 
renomados especialistas. Para o projeto editorial da Espaço Jurídico, as revisões te-
óricas têm uma particularidade: são artigos que exigem uma competência científica 
muito estabelecida. Os autores devem ser pensadores reconhecidos da comunidade 
científica, autores de teorias, teses ou de um conjunto de trabalhos muito relevan-
tes. Não é uma seção de homenagens, nem de discussão bibliográfica: é uma seção 
de revisão de postulados estabelecidos e de pressupostos admitidos. 
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Esta é a razão pela qual os Editores da Espaço Jurídico têm o prazer de ofe-
recer três artigos de renomados juristas nacionais, dedicados a rever teorias, postu-
lados e pressupostos sobre a democracia e a agenda política das esquerdas (trabalho 
de Tarso Genro, Governador do Estado do Rio Grande do Sul); sobre as relações 
entre a Constituição Federal e os tratados de direitos humanos (artigo de Ingo Wol-
fgang Sarlet) e sobre o inquérito civil, em artigo de Ada Pellegrini Grinover.
Como se pode observar, nesta edição renovam-se os propósitos para a conso-
lidação da Revista Espaço Jurídico pautados na defesa da Ética, da Dignidade Hu-
mana e no respeito à diversidade e na qualificação da pesquisa científica em direito.
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